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b. PROPUESTA DE DOTACIÓN DE PLAZA DE  
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
 
PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE INVESTIGADORES 
(informada favorablemente por la Comisión Académica de 16 de diciembre de 2010)  
 
 
Categoría Docente Área de Conocimiento Nº Plazas 
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COMISIÓN DE CONCURSO A PLAZA DE 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
 
PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE INVESTIGADORES 
 
CATEGORÍA DOCENTE: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: FÍSICA APLICADA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Fundamentos Físicos de la Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. Mojabilidad de 
Superficies Reales. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Miguel A. Cabrerizo Vilchez C.U.  U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. María José Gálvez Ruiz T.U.  U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Carmen Carrión Pérez C.U.  U. Granada 
D. Arturo Quirantes Sierra T.U.   U. Granada 






D. Roque Hidalgo Álvarez C.U.  U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Delfina Bastos González T.U.  U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Callejas Fernández C.U.  U. Granada 
D. Antonio Martín Rodríguez T.U.  U. Granada 
Dª. Laura Palacio Martínez T.U.  U. Valladolid 
